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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostats responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore. Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
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Kein Nachweis vorhanden 
Vorläufige Angabe 
Europäische Union (15 Mitgliedstaaten) 




















Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Vorbemerkungen 
Mit dem vorliegenden Band setzt Eurostat die 
Reihe der jährlichen Veröffentlichungen über die 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
fort. Die Berechnungen werden von den 
Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten nach 
einer gemeinsamen Methodik durchgeführt, die in 
der Veröffentlichung "Handbuch zur Land­
wirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung" (1989, Addendum 1992) 
beschrieben ist. 
Bei den Daten der Landwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung auf gesamtstaatlicher Ebene sind zwei 
Tabellentypen zu unterscheiden: 
■ Übersichtstabellen für die Jahre 1983­1997, 
die einen Vergleich zwischen den wichtigsten 
Aggregaten der Gesamtrechnung auf 
nationaler Ebene ermöglichen; die Daten sind 
in ECU und in KKS ausgedrückt; 
■ detaillierte Tabellen nach Ländern für den 
Zeitraum 1992­1997 in Landeswährung und in 
ECU. 
Die Daten der Forstwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung sind in detaillierten Tabellen nach 
Ländern für den Zeitraum 1992­1997 in 
Landeswährung und in ECU dargestellt. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält erneut 
Daten der Regionalen Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. Übersichtstabellen für die 
Jahre 1992­1997 ermöglichen dabei einen 
Vergleich zwischen den wichtigsten Aggregaten 
dieser Gesamtrechnung auf regionaler Ebene. 
Die Daten sind in ECU ausgedrückt. 
Die Tabellen sind in französischer und englischer 
Sprache beschriftet. Ein Glossar der wichtigsten 
Rubriken in allen Amtssprachen der 
Gemeinschaft ist beigefügt. 
Eurostat dankt allen statistischen Dienststellen 
der Mitgliedstaaten für ihre stets konstruktive 
Mitarbeit und für ihre Bereitschaft, die mit der 
Erstellung der vorliegenden Tabellen verbundene 
Mühe auf sich zu nehmen. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und 
Anregungen der Benutzer dieser Veröffentlichung 
dankbar entgegengenommen. 
Die Daten Portugals in dieser Veröffentlichung 
beziehen sich für den Zeitraum bis einschließlich 
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EU-15 und EUR-11 
Summe der Länder für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. 
Erläuterungen nach Ländern. 
Belgien 
Einschließlich nicht auf die einzelnen Produkte verteilte Verkäufe von 
Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Einschließlich Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich für den Markt 
erzeugen. 
Einschließlich MwSt.-Überausgleich (26). 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Dänemark 
Einschließlich sonstiger Handelsgewächse (seit 1987) (05.5) 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte und sonstiger Vorleistungen (22.6 und 
22.10). 
Außer Anlageinvestitionen der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
Einschließlich Fahrzeugen (36.4). 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Deutschland 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Einschließlich Neuanpflanzungen und sonstiger Bauten und Boden 
Verbesserungen (36.1, 36.6 und 36.7). 
Griechenland 
Die den Lohnarbeiten (Neuanpflanzungen) entsprechenden Vorlei-stungen sind 
nicht eingeschlossen. 
Frankreich 
Einschließlich Futterpflanzen (14.1). 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht 
pauschalierenden Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Einschließlich sonstiger Bauten (24.5). 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger und MwSt. der 
nicht pauschalierenden Betriebe. 
Irland 
Einschließlich Textilpflanzen und Hopfen (05.2 und 05.4). 
Einschließlich Torf aus den landwirtschaftlichen Betrieben. 
Einschließlich Futterpflanzen, Baumschulerzeugnissen, Blumen und Zierpflanzen 

















































Ausschließlich anderer Produktionssteuern als MwSt. 
Andere Produktionssteuem als MwSt. 
Einschließlich Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Klein-werkzeug, 
Instandhaltung und Reparaturen (22.2 und 22.8). 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Luxemburg 
Einschließlich Futterpflanzen, Baumschulerzeugnissen, Blumen und Zier-pflanzen 
sowie Saatgut (14.1, 14.2, 14.4 und 14.5). 
Einschließlich Dienstleistungen (22.9). 
Einschließlich MwSt.-Überausgleich (26). 




Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Österreich 
Schätzungen auf Basis der Kombinierten Gesamtrechnung für Land- und 
Forstwirschaft 
Portugal 
Einschließlich Hopfen (05.4). 
Einschließlich Futterpflanzen sowie Blumen und Zierpflanzen (14.1 und 14.4). 
Einschließlich Saatgut und Pflanzen (22.1). 
Einschließlich Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (22.4). 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Vereinigtes Königreich 
Einschießlich Fahrzeugen, sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen (36.4, 
36.6 und 36.7). 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das 
Vereinigte Königreich, da entsprechende Zahlen für Nord-irland nicht erfügbar 
sind. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
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B. FORESTRY ACCOUNTS (NATIONAL LEVEL) 
B.1 Production, origin of income and fixed capital 
formation in ECU 
■ at current prices and current exchange rates 


















Final agricultural output 
Final crop output 
Final animal output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
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Taxes linked to production 
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B.2 Production, origin of 
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United Kingdom 142-145 
C AGRICULTURAL ACCOUNTS (REGIONAL LEVEL) 
CO Comparative tables 
C.0.1 Value added and net operating 258-263 
surplus 
C.0.2 Final output and intermediate 266-271 
consumption 
CO.3 Compensation of employees, rents 274-281 
and interest payments, fixed capital 
formation 
A.2 Production, origin of 
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Nil or figure less than half the unit used 
No data available 
Provisional data 
European Union (15 Member States) 
EURO participants (B, D, E, F, IRL, I, L, NL, A, 
Million 
Thousand million 
Purchasing power standard 

















Eurostat Statistical Office of the European Communities 
Preliminary remarks 
This issue continues Eurostat's annual series of 
publications on the economic accounts for 
agriculture and forestry in the European 
Community. The accounts are prepared by the 
statistical services of the Member States in 
accordance with a common methodology, 
described in the publication 'Manual on Economic 
Accounts for Agriculture and Forestry' (1992). 
The figures relating to the agricultural accounts at 
national level are set out in two types of table: 
■ summary tables for the years 1983 to 1997, 
giving a comparative picture of the main 
national accounts aggregates. The data are 
expressed in ECU and in PPS; 
■ detailed tables by country for the period 1992 
to 1997, in national currencies and in ECU. 
The forestry accounts are set out in detailed 
tables by country for the period 1992 to 1997 in 
national currencies and in ECU. 
This publication includes also agricultural 
accounts figures at regional level. Summary 
tables for 1992-1997 give a comparative picture 
of the main regional accounts aggregates. The 
figures are in ECU. 
The tables are in French and English; a glossary 
of the main headings in all the official languages 
of the Community is included. 
Eurostat would like to thank the national 
statistical services for their consistently 
constructive cooperation and for their efforts in 
compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions 
from users will be welcomed. 
The data concerning Portugal for the years up to 
1985 still refer to the mainland (excluding 
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EU-15 and EUR-11 
Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by 
country. 
Belgium 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption by producers who produce only occasionally 
for sale. 
Including VAT over-compensation (26). 
Only wages for new afforestation. 
Denmark 
Including other industrial crops (since 1987) (05.5). 
Including pharmaceutical products and other intermediate consumption (22.6 and 
22.10). 
Excluding fixed capital formation in fur-bearing animal 
breeding and agricultural machinery pools. 
Including transport equipment (36.4). 
Including other constructions (36.6). 
Germany 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Including new plantations and other constructions and soil improvements (36.1, 
36.6 and 36.7). 
Greece 
Excluding intermediate consumption corresponding to contract work (new 
plantations). 
France 
Including fodder plants (14.1). 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of standard system 
farmers and less flat-rate reimbursements. 
Including other constructions (36.6). 
Including other constructions (24.5). 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of standard system 
farmers. 
Ireland 
Including fibre plants and hops (05.2 and 05.4). 
Including farmers' turf. 
Including fodder plants, nursery plants, flowers and ornamental 
plants and seeds (14.1, 14.2, 14.4 and 14.5). 
I2 
Explanatory notes 
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Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance 
and repairs (22.2 and 22.8). 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Luxembourg 
Including fodder plants, nursery plants, flowers and ornamental plants and seeds 
(14.1, 14.2, 14.4 and 14.5) 
Including services (22.9). 
Including VAT over-compensation (26). 
Including VAT under-compensation (22.11 and 36.10). 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Austria 
Data estimated from combined economic accounts for agriculture and forestry 
Portugal 
Including hops (05.4). 
Including fodder plants, flowers and ornemental plants (14.1 and 14.4). 
Including seeds and plants (22.1). 
Including fertilizers and soil improvers (22.4). 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Including other constructions (36.6). 
United Kingdom 
Including transport equipment, other constructions and soil improvements (36.4, 
36.6 and 36.7). 
All the figures relate solely to Great Britain and not the United Kingdom, as 
adequate data for Northern Ireland are not available. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
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Production, formation de revenu et formation de 
capital fixe en monnaies nationales 
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B. COMPTES DE LA SYLVICULTURE AU NIVEAU 
NATIONAL 
B.1 Production, formation de revenu et formation de 
capital fixe en ECU 
■ aux prix et taux de change courants 






































Production, formation de revenu et formation de 
capital fixe en ECU 
■ aux prix courants 













C COMPTES DE L'AGRICULTURE AU NIVEAU 
REGIONAL 
CO Tableaux comparatifs 
C.0.1 Valeur ajoutée et excédent net 258­263 
d'exploitation 
C.0.2 Production finale et consommation 266­271 
intermédiaire 
C.0.3 Rémunération des salariés, fermages, 274­281 
intérêts et formation de capital fixe 
\5 
Signes et O Néant ou donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
abréviations employés : / nd Donnée non disponible 
prov. Donnée provisoire 
EU-15 Union Européenne (15 États membres) 
EUR-11 Participants à l'EURO (B, D, E, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN) 
Mio Million 
Mrd Milliard 
PPS/SPA Standard de pouvoir d'achat 
ECU Unité monétaire européenne 
BFR Franc belge 
DKR Couronne danoise 
DM Mark allemand 
DR Drachme grecque 
PTA Peseta espagnole 
FF Franc français 
IRL Livre irlandaise 
LIT Lire italienne 
LFR Franc luxembourgeois 
HFL Florin néerlandais 
ÖS Schilling autrichien 
ESC Escudo portugais 
FMK Mark finlandais 
SKR Couronne suédoise 
UKL Livre sterling 
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Remarques préliminaires 
La présente publication fait suite à celles 
publiées chaque année par Eurostat sur les 
comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture de la Communauté européenne. Les 
comptes sont élaborés par les services 
statistiques des Etats membres suivant une 
méthodologie commune, décrite dans la 
publication « Manuel sur les Comptes 
Économiques de l'Agriculture et de la 
Sylviculture » (1989, Addendum 1992). 
Les données relatives aux comptes de 
l'agriculture au niveau national sont présentées 
dans deux types de tableaux: 
■ des tableaux de synthèse des années 1983 à 
1997 permettant d'avoir une vision 
comparative des principaux agrégats de la 
comptabilité nationale. Les données sont 
exprimées en ECU et en SPA; 
■ des tableaux détaillés par pays pour la 
période 1992 à 1997 en monnaie nationale et 
en ECU. 
Les comptes de la sylviculture sont présentés 
dans des tableaux détaillés par pays pour la 
période 1992 à 1997 en monnaie nationale et en 
ECU. 
Dans cette publication figurent également des 
données des comptes économiques de 
l'agriculture au niveau régional. Des tableaux de 
synthèse des années 1992­1997 permettent 
d'avoir une vision comparative des principaux 
agrégats de la comptabilité régionale. Les 
données sont exprimées en ECU. 
Les tableaux sont présentés en français et en 
anglais; un glossaire des principales rubriques 
pour l'ensemble des langues officielles de la 
Communauté est inclus. 
Eurostat tient à remercier les services nationaux 
de statistiques de leur collaboration toujours 
constructive et des efforts qu'ils ont consentis 
pour permettre l'élaboration des présents 
tableaux. 
Toutes les observations, critiques et suggestions 
de la part des utilisateurs de cette publication 
seront, comme toujours, les bienvenues. 
Concernant le Portugal, pour les années jusqu'à 
1985, les données de cette publication se 
réfèrent toujours au Portugal continental 




























14.6 et 17.4 
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EU-15 et EUR-11 
Total des pays pour lesquels les données sont disponibles. Pour d'autres 
observations, voir notes par pays. 
Belgique 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent 
qu'occasionnellement, non réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant 
qu'occasionnellement pour la vente. 
Y compris surcompensation TVA (26). 
Uniquement rémunération de la main-d'oeuvre pour boisements nouveaux. 
Danemark 
Y compris autres plantes industrielles (depuis 1987) (05.5). 
Y compris produits pharmaceutiques et autres consommations intermédiaires 
(22.6 et 22.10). 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'élevage des animaux à fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris matériel de transport (36.4). 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Allemagne 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Y compris nouvelles plantations et autres ouvrages et amélioration des terres 
(36.1, 36.6 et 36.7). 
Aucune donnée n'est disponible depuis 1985. 
Grèce 
Les consommations intermédiaires correspondant aux travaux à façon 
(plantations nouvelles) ne sont pas comprises. 
France 
Y compris plantes fourragères(14.1). 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants 
au régime normal de TVA moins le remboursement forfaitaire agricole. 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Y compris autres ouvrages (24.5). 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants au 
régime normal de TVA. 
Irlande 
Y compris plantes textiles et houblon (05.2 et 05.4). 
Y compris tourbe provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Y compris plantes fourragères, plants de pépinières, fleurs et plantes 
ornementales et semences (14.1, 14.2, 14.4 et 14.5). 
Notes explicatives 
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Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et 
réparation (22.2 et 22.8). 
Années "campagne" du 1er avril au 31 mars. 
Luxembourg 
Y compris plantes fourragères, plants de pépinières, fleurs et plantes 
ornementales et semences (14.1, 14.2,14.4 et 14.5). 
Y compris les services (22.9). 
Y compris surcompensation TVA (26). 
Y compris sous­compensation TVA. (22.11 et 36.10) 
Pays­Bas 
Y compris fromages de ferme. 
Importations seules. 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Autriche 
Données estimées des comptes économiques combinés de l'agriculture et de la 
sylviculture 
Portugal 
Y compris houblon (05.4). 
Y compris plantes fourragères, fleurs et plantes ornementales (14.1 et 14.4). 
Y compris semences et plants (22.1). 
Y compris engrais et amendements (22.4). 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Royaume­Uni 
Y compris matériel de transport, autres ouvrages et amélioration des terres (36.4, 
36.6 et 36.7). 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande­Bretagne, et non au 
Royaume­Uni, des chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas 
disponibles. 
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Cereales, excluido el arroz 
Trigo y escanda 
Centeno y morcajo o t ran­
quillón 
Cebada 
Avena y cereales de verano 
Maíz en grano 
Otros 







Semillas y f rutos oleaginosos 







Frutas tropicales (excluidas 
las nueces) 
Uvas 
Mosto de uva y vino 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 
Otros productos vegetales 
Plantas forrajeras 
Plantas de vivero 
Materias para ser prensadas 




Producción vegetal final 
Animales 












Producción animal final 
Nuevas plantaciones (Traba­
jos agricolas a destajo) 
Ajuste 
Producción final de la 
agricultura 
Dansk 
Korn, undtagen ris 
Hvede og spelt 
Rug og vinterblandsæd 
Byg 



















Sydfrugter (ekskl. noedder) 
Druer 
Druemost og vin 













Hornkvæg (inkl. kalve) 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler og 
muldyr 














Getreide ohne Reis 

































Korb­ u. Flechtmaterialien 























Ε λ λ η ν ι κ . 
Δμητριακά χωρ;ς το ρυ ζ ι 
Σ ι τ .ρ ι κ α ι όλυρα 
Σ κ α λ η κ α ι σμιγός 
Κριθάρι 
Βρω μη κ α ι μείγμα 
Αραβόσ ι τος δημητρ ιακω ν 
'Αλλα 
Ρ ύ ζ ι 
Ξηρά, λαχαν ικά 
Βολβό. 
Πατάτες 
Ζ α χ α ρ ό τ ε υ τ λ α 
'Αλλα 
Β ιομηχαν ι κά φυτά. 





Νωπά λαχαν ι κά 
Νωπά φρου τ α 
Εσπεριδοειδή 
Τροπικά φρου ' τα (εξα ιρουμε 'νων 
των ακροδρυ 'ων) 
Σταφυ λ ι α 
Μ ο υ στος κ α ι κρασί 
Επιτραπε ζ ι ες ελ ι ε ς 
Ε λ α ι ό λ α δ ο 
Ά λ λ α φυτικά προσόντα 
Φυτά γ ια ζωοτρόφε ς 
Φυτά φυτωρίου 
ι ι 
Π λ ε κ τ ι κ έ ς υ λες 
Ά ν θ η κ α ι δ ιακοσμητ ικ , , φυτά 
Σ?ιόροι 
Ά λ λ α 
Τ ε λ ι κ ή φυτ ι κή παράγωγη 
t 
Ζω α 
Βοοειδή (περ ιλαμβανομε νων κ α ι 





Ά λ λ α 
Ζωικά προ ϊόντα 
Γάλα 
Αυγά 
Μ α λ λ ; 
Ά λ λ α 
Τ ε λ ι κ ή ζ ω ι κ ή παράγωγη 
Νε ες φυτευ σεις 
(Γεωργικέ ς εργασίες) 
Αναπροσαρμογή 











































Consumo intermedio total 
Semillas y plantas 
Ganado y productos animales 
Energía ; lubrif icantes 
Fertilizantes y materiales de 
mejora 
Productos para protección de 
cult ivos 
Productos farmacéuticos 
Al imentos de los animales 
Material y pequeñas her­






Valor añadido bruto a los 
precios de mercado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a la 
producción, excluido el IVA 
Sobrecompensación IVA 
Valor añadido bruto al coste 




Valor añadido neto al coste 
de los factores 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de 
explotación 
Rentas y otras prestaciones 
en metálico o en especie 
Intereses 
Beneficio neto de la actividad 
agrícola total 
Beneficio neto de la actividad 
agrícola familiar 
Formación bruta de capital 
fijo (excluido IVA deducible) 
Nuevas plantaciones 
Ganado 
Máquinas y otros bienes de 
equipo 
Material de transporte 
Edificios de explotación 
Otras construciones, con la 
excepción de la Mejora de 
tierras 
Mejora de tierras 
Adquisiciones netas de 
bienes existentes repro­




Formación neta de capital fijo 
(excluido IVA deducible) 
Amortizaciones 
Samlede udgifter til rå­ og 
hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser 
Plantefrø og unge planter 
Kvæg og animalske 
produkter 
Energi ; smøremidler 
Gødning og 
jordforbedringsmidler 




Materiel og mindre 



















Udgifter til lønmodtagere 
Nettodriftsoverkud 
Forpagtningsafgifter og 
øvrige penge­ og 
naturalydelser 
Renter 


























Saat­ und Pflanzgut 




































































Συνολ ική ενδιάμεση κατανάλωση 
Σπόροι κ α ι φ υ τ ώ ρ ι α 
Ζω ικό κ ε φ ά λ α ι ο κ α ι ζ ω ι κ ά προί/ό 
ν τ α 
Ε ν έ ρ γ ε ι α , λ ι π α ν τ ι κ ό / 
Λ ιπάχτματα κ α ι β ε λ τ ι ω τ ι κ ά 
Προσόντα γ ι α τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τω 
ν κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν 
Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά προί/όντα 
Ζ ω ο τ ρ ο φ έ ς 
Εξοπλ ισμός κ α ι εργαλε ία σ υ ν τ η ' 
ρ ή σ η κ α ι επ ιδ ιόρθωση 
Υπηρεσ ί ες 
Ά λ λ α 
Υ π ο α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ η Φ Π Α 
Α ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ' 
Ακαθάρ ιστη προστιθε μένη αξ!/α σε 
αγοραί/ες τ ιμές 
Επιδοτη σεις 
Φόροι που συνδέοντα ι με την παρ 
αγωγή εκτός του ΦΠΑ 
Υπεραντισταθμιση ΦΠΑ 
Ακαθάρ ιστη προστιθε με νη α ξ ί α στ 
ο κόστος των συντελεστώ ν 
Αποσβ£σεις 
Εξοπλ ισμός 
Κ ^ ρ ι α 
Καθαρή προστιθε μένη α ξ ί α στο κό 
στος των συντελεστώ ν 
Αμοιβή των μισθωτών 
Καθαρό πλεόνασμα εκμετάλλευση 
ς 
Μισθω σεις κα ι άλλες υπηρεσίες σε 
χρη μα κ α ι εί/δος 
Τόκο ι 
Καθαρό εισόδημα από τη συνολ ική 
γεωργική δραστηριότητα 
Καθαρό ε ισόδημα από τη γεωργική 
ο ικογενε ιακή δραστηριότητα 
Ακαθ άρ ιστος σχηματισμός παγί/ου 
κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστε ου ΦΠΑ) 
Νε'ες φ υ τ ε ύ σ ε ι ς 
Ζω ικό κ ε φ ά λ α ι ο 
Μ η χ α ν ή μ α τ α κ α ι λο ιπός ε ξ ο π λ ι 
σμός 
Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά με 'σα 
Κ τ ί ρ ι α τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς 
Ά λ λ α ε'ργα εκ τός τ η ς βελτ ίωσης 
των γα ιω ν 
Β ε λ τ ί ω σ η των γα ιω 'ν 
Κ α θ α ρ έ ς κ τ η σε ι ς υπαρχόντων α 
ναπαραγω'γ ιμων α γ α θ ώ ν παγίου 
κ ε φ α λ α ί ο υ 
Ά λ λ α 
Υ π ο α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ η Φ Π Α 
Α ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ' 
Καθαρός σχηματισμός παγ(/ου κεφα 
λαί/ου (εκτός εκπεστε ου ΦΠΛ) 
Αποσβέσεις 
2^ 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 




















Tropical fruit (excluding 
nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Table olives 
Olive oil 
Other crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Materials for plaiting 




Final crop output 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








Final animal output 
New plantations (Contract 
work) 
Adjustment 
Final agricultural output 
Français 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 










Graines et fruits oléagineux 







Fruits tropicaux (sans les 
fruits à coques) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 




Production végétale finale 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








Production animale finale 
Plantations nou-velles 
(Travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
Production finale de 
l'agriculture 
Italiano 
Cereali, escluso il riso 
Frumento e spelta 
Segala e frumento segalato 
Orzo 








Barbabietole da zucchero 
Altre 
Piante industriali 











Mosto di uva e vino 
Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Altri prodotti vegetali 
Piante foraggere 
Piante da vivai 
Materie da intreccio 
Fiori e piante ornamentali 
Sementi 
Altri 
Produzione vegetale finale 
Animali 
Bovini (compresi i vitelli) 
Suini 
Equini 








Produzione animale finale 
Nuove piantagioni (Lavori 





Granen (uitgezonderd rijst) 
Tarwe en spelt 
Rogge en mengkoren 
Gerst 




















Tropisch fruit (behalve noten) 
Druiven 
Druivemost en wijn 
Tafelolijven 
Olijfolie 
Overige plantaardige produktie 
Voedergewassen 
Boomkwekeri jgewassen 
Materiaal voor v lechtwerk 





Runderen (inclusief kalveren) 
Varkens 
Eenhoevigen 


























































Seeds and plants 
Livestock and animal 
products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protect ion products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material and small tools; 
maintenance and repairs 
Services 
Other 
VAT under compensat ion 
Adjustment 
Gross value added at 
market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 





Net value added at factor 
cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from 
agricultural activity of total 
labour 
Net income from 
agricultural activity of 
family labour 









Other construct ions w i t h 
the exception of soil 
improvements 
Soil improvements 
Net purchases of exist ing 
reproducible f ixed capital 
goods 
Other 
VAT under compensation 
Adjustment 
Net fixed capital formation 




Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrif iants 
Engrais et amendements 
Produits de protection des 
cultures 
Produits pharmaceutiques 
Al iments pour animaux 
Matériel et petit outillage ; 





Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production, à 
l'ex-clusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et autres 
prestations en espèces et en 
nature 
Intérêts 
Revenu net de l'activité 
agricole totale 
Revenu net de l'activité 
agricole familiale 
Formation brute de capital 
fixe (hors TVA déductible) 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Machines et autres biens 
d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitat ion 
Autres ouvrages, à 
l 'exception de l 'amélioration 
des terres 
Amélioration des terres 
Acquisit ions nettes de biens 





Formation nette de capitai 
fixe (hors TVA déductible) 
Amortissements 
Totale dei consumi 
intermedi 
Sementi e piantine 
Bestiame e prodott i 
zootecnici 
Energia ; lubrif icanti 
Concimi e ammendament i 




Materiale e piccoli attrezzi; 





Valore aggiunto ai prezzi di 
mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla 
produzione, esclusa l'IVA 
Sovraccompensa-zione IVA 





Prodotto netto al costo dei 
fattori 
Redditi da lavoro 
dipendente 
Risultato netto di gestione 
Affiti e altre prestazioni in 
denaro ed in natura 
Interessi 
Reddito netto dell'atività 
agricola totale 
Reddito netto dell'attività 
agricola familiare 
Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Nuove piantagioni 
Bestiame 
Macchinari ed altri beni di 
equipaggiamento 
Mezzi di trasporto 
Fabbricati agricoli 
Altre costruzioni, escluse le 
migliorie fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Acquist i nett i di beni 





Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Totaal intermediair verbruik 
Zaai- en pootgoed 
Vee en dierlijke produkten 
Energie ; smeermiddelen 





Materiaal en gereedschap ; 





Bruto toegevoegde waarde 
tegen markt-prijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 









Pachten en overige inkomsten 
in geld en natura 
Interest 
Netto- inkomsten uit 
landbouw, totaal 
Netto-inkomsten uit landbouw. 
gezin 





Machines en overige 
uitrust ingsstukken 
Vervoermiddelen 
Bedri j fsgebouwen 










Netto-investeringen in vaste 






































































Cereais excluindo arroz 
Trigo e espeltos 
Centeio e mistura de trigo e centeio 
Cevada 















Produtos hortícolas frescos 
Fruta fresca 
Citrinos 
Frutos tropicais (excluindo a avelã. 
noz, castanha) 
Uvas 
Mosto de uvas e vinho 
Azeitonas de mesa 
Azeite 
Outros produtos vegetais 
Plantas forrageiras 
Plantas de viveiros 
Materiais para entrançar 
Flores e plantas ornamentais 
Sementes 
Outros 
Produção vegetal final 
Animais 
Gado bovino (incluindo vitelos) 
Gado suino 
Gado cavalar 
Gado ovino e caprino 
Aves de capoeira 
Outros 





Produção animal final 
Novas plantações (Trabalhos à 
tarefa) 
Ajustamentos 
Produção agrícola final 
Consumo intermédio 
Sementes e plantas 
Gado e produtos animais 
Energia ; lubrificantes 
Adubos e produtos de beneficiação 
de terras 
Produtos de protecção de culturas 
Produtos farmacêuticos 
Al imentos para animais 
Material e pequenas ferramentas; 






Vilja, lukuun ottamatta riisiä 
Vehnä ja speltt ivehnä 
Ruis ja seosvilja (ruis-vehnä) 
Ohra 


















Trooppiset hedelmät (lukuun ottamatta 
pähkinöitä) 
Rypäleet 






Punontaan käytet tävät kasvimateriaalit 





Naudat (mukaan lukien vasikat) 
Siat 
Hevoseläimet 













Siemenet ja taimet 
Karja ja eläintuotteet 
Energia; voiteluaineet 
Lannoitteet ja maanparannusaineet 
Kasvinsuojeluaineet 
Farmaseuttiset tuot teet 
Rehut 







Spannmål utom ris 
Vete och spalt 
Råg och blandsäd 
Korn 


















Tropiska frukter (utom nötter) 
Druvor 






Material till f lätning 
Blommor och prydnadsväxter 
Fröer 
Övrigt 
Samlad vegetabilisk produktion 
Djur 
Nötkreatur (även kalvar) 
Svin 
Hästdjur 













Frön och växter 
Boskap och animalieproduktion 
Energi; smörjmedel 








































Valor acrescentado bruto a preços 
do mercado 
Subsídios 
Impostos ligados à produção 
excluindo IVA 
Sobercompensação IVA 





Valor acrescentado líquido ao custo 
dos factores 
Remuneração de assalariados 
Excedente líquido de exploração 
Rendas e outros pagamentos em di-
nheiro ou em espécie 
Juros 
Rendimento líquido da actividade 
agrícola total 
Rendimento líquido da actividade 
agrícola familiar 
Formação bruta de capital fixo 
(excluin-do IVA deduzível) 
Novas plantações 
Gado 
Maquinaria e outro equipamento 
Material de transporte 
Edifícios de exploração agrícola 
Outras construções com excepção 
de beneficiação terras 
Beneficiação de terras 
Aquisições líquidas de bens 





Formação líquida de capital fixo 



















Kiinteän pääoman bruttomuodostus 




Koneet ja laitteet 
Kuljetusvälineet 
Maatalousrakennukset 
Muut rakennukset lukuun ot tamatta 
maanparannusta 
Maanparannus 
Olemassaolevan l isääntyvän kiinteän 




Kiinteän pääoman net tomuodostus 






Inidrekta skatter på produktionen utom 
moms 
Overkompensation moms 




Nettoförädlingsvärde på faktorpriserna 
Löner 
Nettoöverskott på driften 
Arrenden och andra intäkter kontant eller 
i natura 
Räntor 
Totala nettoinkomster från jordbruket 
Nettoinkomster från familjejordbruk 




Maskiner och övrig utrustning 
Transportmedel 
Ekonomibyggnader 
Övriga anläggningsarbeten utom 
jordförbättr ing 
Jordförbättr ing 










OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRESENTATION SCHEMATIQUE 


































(1 ) Own-account produced fixed capital goods 
(2) E - A = stock changes 
(3) In the above diagram it is assumed that final stocks are greater than the initial stocks 
(1) Production pour compte propre de biens de capital fixe. 
(2) E-A = variations des stocks. 
(3) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands que les stocks de début. 















































































/ CONVERSION RATES / UMRECHNUNGSKURS 
E. C. U. 






























































































































































































































































































































































































































































AUF NATIONALER EBENE 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE 
AT NATIONAL LEVEL 
COMPTES ECONOMIQUES DE L'AGRICULTURE 




Titel der Schaubilder Titles of figures 
Schaubild 1 
Anteil der Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen der Landwirtschaft am 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1990 
Figure 1 
Agricultural gross value added at market 
prices as a percentage of gross domestic 
product at market prices 
current prices 
constant prices (1990) 
Schaubild 2-18 1>2> 




Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Figures 2-18 W) 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
(Mrd ECU) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Schaubild 19 
Preisschere (terms of trade) 3> 
Vorleistungsproduktivität4) 
Figure 19 
Price scissors (terms of trade) 3·* 
Productivity of intermediate consumption4·1 
1 ) Mit Deutschland im Gebietsstand vor dem 
03.10.1990 
2) Mit Deutschland im Gebietsstand nach dem 
03.10.1990 
3) Impliziter Preisindex der Endproduktion dividiert 
durch den impliziten Preisindex der 
Vorleistungen. 
4) Index des Volumens der Endproduktion dividiert 
durch den Index des Volumens der Vorleistungen 
1) With Germany in its boundaries before 
03.10.1990 
2) With Germany in its boundaries after 
03.10.1990 
3) Implicit index of prices of final output divided by 
the implicit index of prices of intermediate 
consumption 
4) Index of volume of final output divided by the 
index of volume of intermediate consumption 
34 
1. Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché de 
l'agriculture 
dans le produit intérieur brut aux prix du marché 
1997 
0 / 
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2. EU­15 








; Production finale de l'agriculture 
i Consommation intermédiaire 
! "■~~ ~ Production animale finale 
j 
j Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
I- " " Production végétale finale 
Π Production finale de l'agriculture(l) 
— -TJ — Consommation intermédiaire (1) 
—~0 - Production animale finale ( 1 ) 
B Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1) 
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80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
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3. EUR-11 Π) 




■Production finale de l'agriculture 
Production animale finale 
-Production végétale finale 
Consommation intermédiaire 
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(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990. 
37 
4. BELGIË ­ BELGIQUE 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
~"—^Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
— " Production animale finale 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marchei 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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5. DANMARK 
Aux prix et taux de change de 1990 
j Production finale de l'agriculture 
M R D E C U ) Consommation intermédiaire 
— " Production animale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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6. DEUTSCHLAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
37 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
"■■"" " Production animale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
- - - Production végétale finale 
Ö Production finale de l'agriculture (1) 
— -D — Consommation intermédiaire (1) 
^ ^ O " Production animale finale ( 1 ) 
Ξ Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1) 
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(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990. 
40 
7. ELLADA 
Aux prix et taux de change de 1990 
j Production finale de l'agriculture 
M R D E C U | Consommation intermédiaire 
"^— " Production animale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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8. ESPANA 
Aux prix et taux de change de 1990 
Production finale de l'agriculture 
M R D E C U Consommation intermédiaire 
~ - ■ Production animale finale 
Ί f 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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9. FRANCE 




—■Production finale de l'agriculture 
— Consommation intermédiaire 
" Production animale finale 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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10. IRELAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
• Production finale de l'agriculture 
M R D E C U ; Consommation intermédiaire 

























-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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44 
11. ITALIA 
Aux prix et taux de change de 1990 
! Production finale de l'agriculture 
MRD ECU ; Consommation intermédiaire 
^ ~ " Production animale finale 
40 , r . __ . "_~ 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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12. LUXEMBOURG 
























"—Production finale de l'agriculture 
— Consommation intermédiaire 
- Production animale finale 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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13. NEDERLAND 
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47 
14. OSTERREICH 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
5 , — i -
4.8 
■Production finale de l'agriculture Consommation Intermédiaire 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché - - - Production végétale finale 
Production animale finale 
82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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15. PORTUGAL 
Aux prix et taux de change de 1990 
M R D E C U Consommation intermédiaire 
— - Production animale finale 
5 r — ' , ■ " — 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
49 
16. SUOMI­FINLAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
! Production finale de l'agriculture 
M R D E C U ¡ Consommation intermédiaire 
j ^ - ~ Production animale finale 
5.3 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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50 
17. SVERIGE 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU j _ . 
4.7 
4.4 
■Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Production animale finale 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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18. UNITED KINGDOM 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU Ì 
'Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Production animale finale 
-Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production végétale finale 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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19. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Productivité des consommations intermédiaires (1) 
Productivité des consommations intermédiaires (2) 
Ciseau des prix (1) 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
Ώ--0 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990, indice 1989-1991 = 100. 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10,1990, indice 1990-1991 = 100. 
53 
19. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES (suite) 
Ciseau des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
(1989+1990+1991)/3=100 
110 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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19. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES (suite) 
Ciseau des prix 
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19. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES (suite) 
Ciseau des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
(1989+1990+1991)/3=100 
O α: Ζ) O 
m 2 
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19. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES (suite) 
Ciseau des prix 
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A.0.1 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT A.0.1 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10 1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03 10.1990 
60 
A.0.1 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (continued) A.0.1 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (suite) 
1983 1984 1987 1988 1989 1993 1994 1995 1996 1997 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany m its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(3){1990­M991)/2=100 
(4) Calculated at current prices in ECU 1990 for EU­12 and EU­15 
(5) Calculated at current pnces pnces in nat currencies for Member States 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec ¡Allemagne dans sa situation territoriale après le 03,10.1990 
(3)(1990+1991)/2=100 
(4) Calculés aux prix courants en ECU 1990 pour EU­12 et EU­15 
(5) Calculés aux prix courants en monnaie nationale pour les Etats membres 
6I 
A.0.1.1 FINAL CROP OUTPUT A.0.1.1 PRODUCTION VEGETALE FINALE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.199C 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
62 
A.0.1.1 FINAL CROP OUTPUT (continued) A.0.1.1 PRODUCTION VEGETALE FINALE (suite) 
1983 1985 1992 1993 1994 1996 1997 














































































































































































































































































































































































































































































































































PRICE INDICES (4) (5) (1989+1990+1991 )(3=100 INDICES DE PRIX (4) (5) 
B 
DK 





























































































































































































































































{1 ) With Germany in its boundaries as before 03 10 1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(3)(1990+1991)/2=100 
(4) Calculated at current prices in ECU 1990 for EU-12 and EU-15 
(5) Calculated at current prices prices in nat currencies for Member Stales 
(1) Avec l'Allemagne dans sa siluation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(3) (1990+1991 )/2=100 
(4) Calculés aux prix courants en ECU 1990 pour EU-12 et EU-15 
(5) Calculés aux prix courants en monnaie nationale pour les Etats membres 
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A.0.1.2 FINAL ANIMAL OUTPUT A.0.1.2 PRODUCTION ANIMALE FINALE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10 1990 
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A.0.1.2 FINAL ANIMAL OUTPUT (continued) A.0.1.2 PRODUCTION ANIMALE FINALE (suite) 
1983 1989 1991 







































































































































































































































































VOLUME INDICES (1989+1990+1991)/3=100 INDICES DE VOLUME 
B 
DK 











































































































































































































































































































































































































































































































































{1) With Germany in ils boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in ils boundaries as after 03.10.1990 
{3)(1990+1991)/2=100 
(4) Calculated at current prices in ECU 1990 tor EU-12 and EU-15 
(5) Calculated at current prices prices in nat currencies for Member States 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03,10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(3)(1990+1991)/2=100 
(4) Calculés aux prix courants en ECU 1990 pour EU-12 et EU-15 
(5) Calculés aux prix courants en monnaie nationale pour les Etats membres 
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A.0.2 INTERMEDIATE CONSUMPTION A.0.2 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03 10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
66 
A.0.2 INTERMEDIATE CONSUMPTION (continued) A.0.2 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (suite) 
1992 1994 1995 1996 1997 







































































































































































































































































VOLUME INDICES (1989+1990+1991 )/3=100 INDICES DE VOLUME 
B 
DK 











































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Witti Germany in its boundaries as before 03 10 1990 
(2) With Germany in ils boundaries as after 03.10 1990 
(3) (1990+1991)/2=100 
(4) Calculated at current pnces in ECU 1990 for EU-12 and EU-15 
(5) Calculated at current pnces prices in nat currencies for Member Slates 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(3)(1990+1991)/2=100 
(4) Calculés aux prix courants en ECU 1990 pour EU-12 et EU-15 
(5) Calculés aux prix courants en monnaie nationale pour les Etats membres 
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A.0.3 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.3 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
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A.0.3 GROSS V A L U E ADDE D AT MARKET PRICES (continued) A.0.3 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU M A R C H E (suite) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1996 1997 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03 10 1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(3) (1990+1991 )/2=100 
(4) Calculated at current prices in ECU 1990 for EUR 12 and EUR 15 
(5) Calculated al current prices prices in nat. currencies for Member Slates 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation terriloriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(3)(1990+1991)/2=100 
4) Calculés aux prix courants en ECU 1990 pour EUR12 et EUR 15 
(5) Calculés aux prix courants en monnaie nalionalo pour les Etats membres 
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A.0.4 SUBSIDIES A.0.4 SUBVENTIONS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
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A.0.5 TAXES LINKED TO PRODUCTION EXCLUDING VAT A.0.5 IMPÔTS LIES A LA PRODUCTION A L'EXCLUSION DE LA TVA 
1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Wilh Germany m its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany m its boundaries as after 03 10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03,10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
7I 
A.0.6 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST A.0.6 VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03,10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
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A.0.7 COMPENSATION OF EMPLOYEES A.0.7 REMUNERATION DES SALARIES 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03 10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
73 
A.0.8 NET OPERATING SURPLUS A.0.8 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03,10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10 1990 
74 
A.0.9 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR A.0.9 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
¡2) With Germany in its boundaries as after 03 10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
75 
A.0.10 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR A.0.10 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03.10.1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa situation terriloriale après le 03.10.1990 
76 
A.0.11 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.11 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as before 03 10 1990 
(2) With Germany in its boundaries as after 03 10 1990 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(2) Avec l'Allemagne dans sa siluation territoriale après le 03.10.1990 
77 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































21 " " 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 






































































































" 2 0 3 226 
1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 














































































































































































































(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
78 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 EU-15 (1) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

















































































































1 3 6 1 




Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 









































































Fruits tropicaux (sans les fruits à coques) 
Raisins 

















































































































Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE" 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 





















































(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
79 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NETFÏXÉD CAPITAL FORMATION" 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 


















"104 5 27 
­
78 280 
" 4 7 6 8 
14 602 
85 156 



















" Ί 30 743 
31 500 
~ 9 9 2 4 2 
- - - - .— 






1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 








































109 3 65 
" 8 6 103 
5 201 
12 292 
~ 92 001 
;-


















" 1 4 9 727 
33 660 
116 130 

























98 3 47 
34 108 
(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
SO 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 EU-15 (1) 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1994 

































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 


































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 

































" 3 2 * 
33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 


















































































































































































































































3 93 08 
57 06( 
7 22 35 
1 21 23 
D 31 
3 2 61 
4 8 46 
3 2 07 
4 35 61 
5 30 37 
3 4 51 
7 7 
5 65 
5 92 67 
9 6 
5 37 




1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 




























































ï 2 2 






























































91997 91754 97 800 97 104 
) 57 749 "58 3 Í 59 286 "" 58 238 
5 22 581 22 667 22 819 22 123 
3 21 292 21 409 21 695 21 063 
7 256 299 .329 298 
5 2 543 2 421 2 711 2 702 
3 9 027 9 335 9 550 9 881 
2 2 082 2 160 2 201 2 183 
5 35830 36 545 36 600 36 4*15 
1 30 420 31 033 31 288 31 103 
5 4 732 4 755 4 636 4 664 
7 79 72 71 71 
0 598 685 606 577 
5 93 579 94 857 95 886 94 65: 
5 283 331 -55 -41 
6 376 378 384 380 
8 186 235 187 319 194 014 192 09" 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coques) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 EUR-11 
CONTINUED/SUITE 


















































AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION_ 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICE*S 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crap production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 































































































114 364 108 105 114 565 116 161 124 280 122 352 
"27 743 2~7 4*07 27599* 27*865 29~129 29 104 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS * 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM ÄGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION"" 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
86 621 80 698 86 966 88 296 95 214 93 233 
63 765 

















81 354 81 761 
27 743 27 407 27 599 27 865 29 129 29 104 
84 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 EUR-11 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

















































3 367 3 416 3 445 3412 
77 811 76 260 77 388 _78 805_ 






PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




































' 31 * 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET"DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE TOTALE 34 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE "35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXÉ" " 37 
(hors TVA déductible) (36-28) 
85 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 

























































































2 479 2 352 
3 026 3 070 
895 861 










4 239 4222 
16 18 
0 0 
6734 6 592 
86 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 







































































































AUX PRIX ET TAUX 
















































































































- _ 3 























































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
































Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
475 Autres produits végétaux 
19 Plantes fourragères 
132 Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
229 Fleurs et plantes ornementales 
12 Semences 
82 Autres 
2 796 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
(1à14) 
3 127 Animaux 
1 056 Bovins (y compris veaux) 
1 616 Porcs 
7 Equidés 
8 Ovins et caprins 
384 Volailles 
56 Autres 





4 260 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
15 Plantations nouvelles (travaux à façon) 
0 Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION"" 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 












































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 














































" 6 1 8 





























































































(excluding deductible VAT) (36-28) 
88 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BELGIQUE / BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 
AT 1990 PRICESAND 







































1995 1996 1997 
ûiUX PRIX ET TAUX 





























































>*"" 13 14 13 1*3 15 
3 ­3 ­ 1 ­ 54 ­ 55 ­ 53 
5 125 110 114 118 127 
3 80 70 74 78 84 
3 85 63 79 109 117 
Ζ 22 22 2 22 23 
5 15 15 14 14 14 
D D 3 D D 0 
4 37 30 28 31 33 
3 0 D 3 D 0 
4 345 311 289 330 361 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 








































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 















































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 DANMARK 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 


















































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 



















































































































Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres _ 
PRODUCTIONI VÉGÉTALE FINALE" 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 





















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 


















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 






GROSS VALUÉ ADDED AT MARKET PRICES* 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





N ÉT VA LUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
AT CURRENT PRICES AND 



































" 3 616 
2 890 

































A U X PRIX ET TAUX 












































































NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) _ 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL* FORMATION*" 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 









































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 
AT 1990 PRICESAND 


















































" * 3* 4*30 
3517 















3 0 ( 
3 ­1 
1996 1997 
û,UX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 1990 















— ■ — 















3 * 0 
12 4 ­7 
1 327 410 403 409 409 
3 3 ( 3 ( 3 ( 3 0 





















0 0 0 0 0 C 
0 514 643 649 649 63" 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
' FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















































" "37 " 
93 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
Fl N A L A G RI C U LTU RA L OUTPUT"" 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 



























































































































































(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
94 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 DEUTSCHLAND (1) 
1992 
AT 199 






















































































) s : 
) c 
3 13 06Í 
3 To so: 
4 27Î 





7 9 2 0 




6 19 70 
8 
0 









































































ûiUX PRIX ET TAUX 



































































) 0 0 0 0 
> 12 291 12 722 " 13 639 13 840 
5 10188 10 177 " "Τ 0 40 ' 
ì 4 13 
10 224 
4 125 4 194 3 882 
5 018 5 002 5 118 5 209 
3 2 2 2 




844 883 930 
5 84 85 35 85 
Γ 9 138 9 443 * 9 424 9 411 
3 8 072 8 340 8 388 8 384 
Ζ 975 962 969 973 
5 3 3 3 
7 86 138 . 65 51 
7 19 327 19 621 19 825 19 635 
7 7 11 14 6 
0 0 0 0 0 
9 31625 32 354 33 478 33 4*81 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 





















































(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
95 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
"NET OPERATING SURPLUS " " " 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATTON" 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 




















































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 




















































































































(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
96 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

























































Τ 6 6*46 



























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE TOTALE" 
VALEUR AJOUTÉE BRÜTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 








































































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















































(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
97 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 































































































































































































































































































































































AUX PRIX ET TAUX 

































i 8 9 £ 






















































S 6 379 
' 1 378 1 378 1 362 1 346 
3 253 265 258 219 
1 262 263 257 264 













3 596 599 576 597 
7 238 227 248 242 
3 33 29 28 28 
3 1 146 1 163 1 157 1 180 
3 899 915 905 934 
3 188 186 186 183 
7 3 3 ( 3 6 
3 53 56 59 57 
5 2 524 2 541 2 519 2 526 
1 0 
0 0 





0 8 756 8 905 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 










































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 





























































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 



























































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 
AT 1990 PRICES AND 




























































AUX PRIX ET TAUX 






































' 0 ' : 
3 ­ 4 ­ 16 24 ­ 16 : 
3 87 118 140 157 : 
3 164 160 214 227 : 
r 19 16 18 17 : 
3 75 7 69 67 : 
3 202 176 196 196 : 
3 3 3 3 ( 3 
1 14 17 18 17 
D D D D 3 
1 558 542 679 664 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 








































































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 




























































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 ESPANA 
1992 1993 1994 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 

































































































































) 1 190 1 145 













































<\UX PRIX ET TAUX 

















































































1 246 1 267 
1 419 445 506 496 
1 2 994 3 018 2 991 * 3 Ö5S 
) 538 
) 3 073 
3 2 144 2 074 2 033 2 169 2 139 
) 72" 812 819 757 802 
7 17 18 18 · 17 17 
ì 1 1 ' 114 12 115 115 
7 10 777 11302 11571 11 385 11*652 
7 - 1 6 239 332 - 1 6 - 1 6 
3 0 0 0 0 0 
1 26 032 26 176 25 338 28 053 27 206 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 















































3 6 " 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NÉT VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NÉT" OPERATING SUFc-PLUS 
(29-30) 
24 514 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROMï AGR. ACTIVITY OF T O T A L L A B O U R " 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED C A P I T A T F Õ R M A T Í Õ N " 


















































































































































































2 061 2 194 2 320 
104 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 

























































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 































VALEUR A J O U T E É Ñ É T T E AU COUT DES FACTEURS 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION "31 " 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 34 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 37 
(hors TVA déductible) (36-28) 
105 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 
























































































































































- 1 2 
0 
44* 102 
1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
ECU 


























































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 FRANCE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 



























































































































Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive _ 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 





14 889 Animaux 
6 330 Bovins (y compris veaux) 
3 841 Porcs 
62 Equidés 
469 Ovins et caprins 
3 710 Volailles 
477 Autres 
8 285 Produits animaux 




23 174 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
­127 Plantations nouvelles (travaux à façon) 
0 Ajustement 















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.8 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 


















































AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





T O T A L Í * T T " E R M É D ~ Ã T É T : O N S U M P T I O Ñ 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 



















































"ÑÉTVALÚE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM ÃGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION" 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
25 840 
" 4 5 3 Ï 
2T309" 




















































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 












































































































































3 628 4 043 4 401 4 520 4 561 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20^ 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
Ajustement CI . 22J2 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 23 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTÉE NETTE AU COUT DÉS FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 31 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NÉT DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 34 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



















































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 















































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 IRELAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




















































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres _ 





































































































































Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 







































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR* 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 



























































































" * 4 4 2 
" ­2 
1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 
























* 3 1*0*4 














































" Ï 7 6 
351 
125 
















































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 











































" 2 2 0 0 
AUX PRIX ET TAUX 



























2 137 2 052 












PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement^ C l 















VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 































































VALEUR AJOUTÉE NETTE AU COUT DES FÃCTÉuTTs" 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE" 
(29-32-33) 














Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 















































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oii 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 


























































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 



























































































































































I I 4 










































































































3 14 42( 
) C 
) 375 
























































































" 2 3 663 













AUX PRIX ET TAUX 































































































3 14 546 14 914 15 299 15 325 
) 0 C 





1 38 850 38 955 39 552 39 236 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
38 387 33 031 32 368 31 353 35 421 





NET VALUE ADDÉcTÀT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NÉT ÖPËRA'tlNG SURPLUS-" 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY ÖFTOTAL LABOUR 
(29-32-33[ 
35 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) . 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvement 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 CF^CF. adjustment 
36 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
28 Depreciation 
37 NET FIXED CAPITAL.FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
































































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 1990 
39 754 38 924 
MIO ECU 















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20)_ 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 















VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
23 





VALEUR AJOUTÉE NETTE AU COUT DES FACTEURS" 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(2 9-32-3 3 )_ 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPÍTAL FIXE 

























































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 














































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.11 LUXEMBOURG 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




















































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 






































































































































Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 






































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 












































































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 






























































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.11 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 



























































I U X 
DE CHANGE 1990 
205.8 



























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
Ajustement C I . 22.12 
CONSOMJVI^ATIONJNTERMEDIAIRE TOTALE " 22 * 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 23 
(21-22) 
Subventions 24 
Subventions liées à la production végétale 24.1 
Subventions liées à la production animale 24.2 
Autres subventions liées à la production 24.3 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 25 
Impôts liés à la production végétale 25.1 
Impôts liés à la production animale 25.2 
Autres impôts liés à la production 25.3 
Surcompensation TVA 26 




Cons t ruc t i on^ 28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES* FACTEURS" 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 














































Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 













































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 NEDERLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 










































































































































7 586 * 









































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 













































































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.12 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
TfTTALTNfERŒDIATÉCONSUJVIPTlbN" " 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST " 
j27­28)_ 
Compensation of employees__ 
NET OPERATING SURPLUS" 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCÕMÊFRÕM ÃGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
G R O S S FTXE^CAPTTA!FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FÌXÉCrCAPITÃLFÕRMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 





























6 062 * 





* 3 267" 


































~~ 7*52 Τ 
2 201 
"~~5*32Ö~ 



















































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 1990 
MIO ECU 















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4, 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
Ajustement CI . _ 2 2 J 2 
CONSOMMATIONiTNTERMÉDIAIRÊTÒTALE L_ 22_ 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 23 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE*NETTE"Ã"U COUT DES FACTEURS"'"" 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c.f 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

























































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Bariey 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT* 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 











































































































































1 213 * * 1 212* 

















'3 6 5 4 * * 3 583 
I26 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.13 ÖSTERREICH 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
















Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 





























































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NÉT VALUE ADDED AT FACTOR COST " 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CÀPTTÀL FORMATION * 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPÍTÃL FORMATION" " 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
4 521 4 675 4 793 3 728 3 654 3 583 
53 62 62 65 82 75 
36 36 40 46 50 52 
256 264 263 272 297 292 
150 143 153 140 126 134 
95 104 103 90 87 85 
0 0 0 0 0 0 
384 412 402 362 383 395 
339 357 360 368 395 383 
50 40 55 51 43 30 
339 395 418 443 439 434 
0 0 
* 1**701 " Τ 81*5 Ί 8*5 
" 2 820 2 860 293 
0 
5 " 1 83 
8 1 89 
0 
6* 190 
2 * 1 75 
" 610*"* "*566 " " 726" " Τ 8 7 9 168 
0 0 
2 1 880 
2 1 703 
7 1 481 
434 359 499 1 260 1 147 1 002 
73 79 85 398 329 270 
104 128 142 221 211 208 




" 2 8 
1 74 





6 * 325 
8 " 1**38 
8 1 86 
4 "31* 
3 " 1 5 5 
8 " """TO 
4 19 
6 " 1 57* 
2 " Τ 25 
8 1 38 
7 3 53 
9 1 39 
8 "*2*T*3 
3 " " 3*2 
5" 1 8Ì 
3 " " T o 
4 17 
1 1 86 
9 1"53 
9 1 39 
5 3 634 3 25 9 3012 
5"" *T"444 1 431 1 393 
9* " 2 189 Τ 828 Τ 6*Î8 
3 340 34 
7 1849 148 
2 341 
6 Τ 2*7*8 
8* " Τ 07 Ί θ 8 105 
1 201 16 
0 1 881 1 55 
6 152 
4 1 361 
8 Τ 541 "Τ""21~2"*~ 1 021 
5 1 44 4 ' 1 43 1 1 393 
128 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.13 ÖSTERREICH 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 1990 
MIO ECU 





























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE TOTALE" 
VALEUR AJOUTEE BRÜTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE ÄÜ COUT DÉS FACTEURS 
(27-28) 

























EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FÌXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
















































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 




















































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 


















































































































































































































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.14 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 


















































AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 







































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.14 PORTUGAL 
1992 1993 1994 
AT 1990 PRICESAND 

















































































































































































































AUX PRIX ET TAUX 







































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.14 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 
CÖNSOMMATiÖN ÏNTËRMEDIAIRE TOTALE" 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTÉE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 






















































EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 




REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 


































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.15 SUOMI / FINLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 






Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 










Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 















































17.4 ­ j 8 




A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.15 SUOMI/FINLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 




































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUÉ A DD ED ÃTFÃcTÕR! COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS" 
(29-30) 
















NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.CF. adjustment 
"GROSS* FÍXED CAPITAL FORMATION 



































































































































































































1 212 1 107 1 394 1 519 1 510 1 396 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
















































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.15 SUOMI /FINLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 






















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 





















































































VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU C O U T D É S FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRÌCOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DÉ CAPITAL FÏXE 


























































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 






































































































3 29 . 
1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 



























































































1 024 1 036 







1 109 1 268 




2 168 2 333 
* 0 * 0 
0 0 





















































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.16 SWEDEN 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX DE 1990 

































































































































































































































































564 Céréales sans riz 
266 Blé et épeautre 
24 Seigle et méteil 
157 Orge 
117 Avoine et céréales d'été 
0 Maïs (grain) 
0 Autres 
"ORiz* 
4 Légumes secs 
212 Plantes sarclées 
100 Pommes de terre 
112 Betteraves sucrières 
0 _ Autres_ 
47 Plantes industrielles 
47 Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 




170 Légumes frais 
51 Fruits frais 
0 Agrumes 
0 Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
0 Raisins 
0 Moût de raisins et vin 
0 Olives 
0 Huile d'olive_ 
293 Autres produits végétaux 
71 Plantes fourragères 
29 Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
181 Fleurs et plantes ornementales 
11 Semences 
0 Autres _ 
1 342 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
(1à14) 
1 486 Animaux 
518 Bovins (y compris veaux) 
638 Porcs 
111 Equidés 
10 Ovins et caprins 
137 Volailles 
71 Autres 
1 447 Produits animaux 




2 933 PRODUCTION ANIMALE FINALE " 
(16+17) 
0 Plantations nouvelles (travaux à façon) 
0 Ajustement 






















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.16 SWEDEN 
CONTINUED/SUITE 


















































AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
TOTAL Ï N T E R M É D I À T E CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED ATMÀRKET PRICES 
(21-22) _ 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees_ 
NÉT OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible_VAT) 
Depreciation 
NET FIXED C A P Í T A L " F O R M A T . Õ ~ N " 































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.16 SWEDEN 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX DE 1990 








































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
Ajustement CI . 22.12 
C"ONSÖMT^~TIONINTER¥ÉDIATR1TOTAL*ET 2 2 _ 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 23 
(21-22) 
Subventions 24 
Subventions liées à la production végétale 24.1 
Subventions liées à la production animale 24.2 
Autres subventions liées à la production 24.3 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 25 
Impôts liés à la production végétale 25.1 
Impôts liés à la production animale 25.2 
Autres impôts liés à la production 25.3 
Surcompensation TVA _ 26 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS" 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 31 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE"" 34 
(29-32-33)_ 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 37 
(hors TVA déductible) (36-28) 
I4 I 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 















































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.17 UNITED KINGDOM 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 














































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


























Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
1 341 Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
623 Plants de pépinières 
Matières à tresser 
571 Fleurs et plantes ornementales 
50 Semences 
97 Autres _ 
9 124 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
(1à14) 
8 326 Animaux 
1 935 Bovins (y compris veaux) 
1 866 Porcs 
151 Equidés 
1 458 Ovins et caprins 
2 858 Volailles 
58 Autres 
5 238 Produits animaux 









































PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 



















A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.17 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS " 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION "" 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
18 462 




























































" "6 445" 
Τ 90* 
668 


























9 8 1 6 
8 443 
2 6 7 8 
135 
"T*3*986~~~ 
" 2 230 * 
1 480 
749 
































8 8 1 6 







" " ' 2043 
" 7 2 7 0 
180 
700 
8 4 3 4 


























7 976 " 
3"871 
168 































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.17 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 



























AU X PRIX ET TAUX 


























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 















VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 

















2 315 3 596 3 562 3 522 3 003 





VALEUR AJOUTEE NETTEAU C Ö Ü T D Ë S FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION. *"" 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
ntérêts 
REVENU NET DEL'ACTIVÏTE AGRICOLE TOTALE"" 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXÉ *"" 





































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
MIO BFR 












































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIË 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
















































































































































































































































































































" 6 5 2 
0 
300 025 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
(1à14) __ 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
























































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES 
274 640 


























" " 8 56*0 
9*0 897 








































"'" 22 981 
13 832 
9 149 


















" "22 981 
"" ­7 993 
1995 1996 1997 





























































































































" 5 7 553 
47 548 

























































"" 24 954 
­7 785 
I48 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




























" 144 994 
MIO E 


























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
AjustementiC^ 224 2 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22_ 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 23 
(21-22) 
Subventions 24 
Subventions liées à la production végétale 24.1 
Subventions liées à la production animale 24.2 
Autres subventions liées à la production 24.3 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 25 
Impôts liés à la production végétale 25.1 
Impôts liés à la production animale 25.2 
Autres impôts liés à la production 25.3 
Surcompensation TVA 26 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 _ 




































































Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DÉ CAPITAL FIXE 






































































1 9 " " 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 



















































5 1 3 6 : 



















































1995 1996 1997 















































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 DANMARK 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





















































































































































































































" 0 """ 





























































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION V E G É T A L É F I Ñ A L E " 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Services 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
2242 _ I.C. adjustment^ 
22*7 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
23 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
_(21^-22) 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
26 VAT over-compensation 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST* 
(23+24-25+26) 



























































































































































NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS* 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 











































































18 405 * 
* Ï 2 4 Ï 
7 732 






























































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 
CONSOMMATIÖNI]^ 
VALEUR AJOUTEE BRÜTE AUX PRIX DU MARCHÉ 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NÉTTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT N"ET"TTÉ"XPLOÍTÃT|ÕN 
(29-30) 



































































































REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c.f 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


















A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 



























































































































































1995 1996 1997 



























































































































































(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
154 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 DEUTSCHLAND (1) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




























































_ 7 6 _ 























































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres _ 
PRODUCTION VEGETALE FINALE""" 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 





















































(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
I55 
A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1992 1993 1994 

























































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
DM 
* 61188 



















































































































(1) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
156 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 


















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
















23 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 24 
Subventions liées à la production végétale 24.1 
Subventions liées à la production animale 24.2 
Autres subventions liées à la production 24.3 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 25 
Impôts liés à la production végétale 25.1 
Impôts liés à la production animale 25.2 
Autres impôts liés à la production 25.3 
Surcompensation TVA _ 26 














































































EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 31 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts _ 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE " 3 4 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE" 35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION" BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXÉ 






3 7 " 
(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
I57 


















































1 9 " 
20 
2l" 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT * 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
" F I N A L A G R I C U L T Ü R A L T D U T P Ü T 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 








* 8 267 
10 543 

















































































































































1995 1996 1997 

















































* 824 311 
182 
0 






































































































2 726 903 
I58 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 ELLADA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 



















































































































































































































































































































1 793 601 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 










































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOT. LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construct, with the exception of soil improv. 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproduc. fixed cap. goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL"FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES 






















Τ 742 430 
" 9 3 412 
52 212 
41 200 
1 649 018 
""" 98 683 
" ï 550 335 
* 61 46*8 
110 000 
1 477 550 













































1 57*0 616 
1*462 073 
"~295 











"* 60 763 
1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 












""* 6*37 9*50 
ï 875 428 














1 981 337 
74 371 
130 000 
Τ 901 790 
Τ 776 966 
15*3* 





































"2 331 065 
Τ*348Τ"θ 
" 2 196 255 
'"' 78833 
184 900 
2 067 331 












" 1 1 8 4 5 5 
108 439 


























2 335 611 
143035* 
2 192 576 
* 83*452 
130 000 









































2 353 479 
" 1 5 0 356 
2 203 123 
* 87 175 
125 000 
2 141 304 















A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DR 













1 324 400 













1 284 873 













1 367 069 













1 415 365 













1 333 740 





































































■ ■ " 
0 
C 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 
CON SÖM MATTOÑT ÑTÉR*M Ε Ρ Γ Α Τ ^ Ε Τ Ο Τ Α L É * ^ 
VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NÉTTE A U C O T J T D É S FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
E X C E D E N T N É T D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTlVÏTE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'except. de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens exist, reproduct. de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
AjustementFBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 






























J 3 Õ " 









































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 








""" 24 72*7 
11 673 


























































































" ­1 98*5 
0 
"3327 209 
1995 1996 1997 















































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 ESPANA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

























































































































































"" 14 172" 





































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
138 051 Autres produits végétaux 
17 059 Plantes fourragères 
9 285 Plants de pépinières 
182 Matières à tresser 
78 096 Fleurs et plantes ornementales 
2 847 Semences 
30_583 _ Aufres 
2014 728 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
1110 386 Animaux 
281 753 Bovins (y compris veaux) 
421 471 Porcs 
2 344 Equidés 
171148 Ovins et caprins 
164 001 Volailles 
69 669 Autres 
397 695 Produits animaux 
276 789 Lait 
103 757 Oeufs 
2 258 Laine 
14891 Autres 


















































































Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOT. LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other construct, with the except, of soil improv. 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproduc. fixed cap. goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 





















"""334 81"4 * 





















































* 29*2 9*43" 






















































































































" 4 1 9 100 






A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 



















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 


















CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTÉE BRÜTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 









VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DÉS FACTEURS" 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
É X C É D E N T ' Ñ E T D ' É X P L O Í T A T Í O N 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE Ã G R T C Õ L É T O T A L É " 
(29­32­33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'except. de l'amélior. des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens exist, reproduct. de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

























































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
MIO FF 











































































































































































































" 310 481 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 FRANCE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 



















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE" 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
















































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





T O T A L I N T E R M E D I A T E C O N S U M P T I O N 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LA~B~OÜR " 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil Improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.CF. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1992 1993 

























" 1 4 5 931 
* *28 243 
117 688 




















































































*" 187 373 
30 9*6*9 
" 156 404 
" 2 8 663 
127 741 
""" 9* 3*82 
13 361 
1*33 661 













1995 1996 1997 


























""" 1*63 684 
" "¿9 527 
"134 157 







































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
26 748 
MIO FF 















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION ÍNTÉRMÉDTÃIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
























































Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
25 084 27 952 30 427 31 249 31 535 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXÉ 




" 3 5 * 












" 2 8 
" 3 7 " 
I69 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 



























































































































































1995 1996 1997 




























































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 IRELAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
























































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 



























Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
f u t res _ 
PRODUCTION VEGETALE FINALE " 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 









































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
" N É T Í N C O M É F R O M Á G R . A C T I V I T Y Ö T T Ö T A L L A B O U R 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1992 1993 1994 
































'"" Τ 758 











































































































1995 1996 1997 
















































































































































































































































































































PRODUCTION FINALE DÉ L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 





















Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR A J O U T E E N E T T E AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET^D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NÉT D~Ë"l7ÂcTTviTE AGRICOLE TOTALE" 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 ITALIA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


































Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Othe^ 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14)^ 
Animais 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL "OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 








































































































M R D LIT 













































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 ITALIA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





























































































































































































" 3 6 0 1 5 * " 
14 238 





















































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
P R O D U C T I O N V E G E T A L É F T Ñ A L É " 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 












































































































TÍNAL AGRICULTURAL OUTPUT " 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITÄ"L"F"CTRMÄT|0"N " 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL "FORMATION " 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 














































































* 30 654 











































* 22 Τ 79 
"414 
2 817 















1995 1996 1997 


































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 






















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
C O N S Ö M M A T I O N I N T E R M É D T Ã I F Í É T Õ T Ã L E 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUXPRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 















2 2 " " 
23 





VALEUR AJÖUTEÉNÈTTE AU COUT " D É S F Ã C T É U R S 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33)_ 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 




































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.9 LUXEMBOURG 



















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 











































































































































































































" 3 5 
0 
" 7 320 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 LUXEMBOURG 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 





















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile dÏlive _ 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE" 
(1à14) 
3 263 Animaux 
2 420 Bovins (y compris veaux) 
785 Porcs 
0 Equidés 
0 Ovins et caprins 
Volailles 
51_ Autres 
3 89Î Produits animaux 




7 154 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 


























































































32* * " 
33 
34* " 













2 8 * " 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT* 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS"* 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
"NET INCOME FROMÃGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
"GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 














































































" 2 940 
" 2 703 
3*7 



























































1995 1996 1997 






























































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 






















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 


















CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 





Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NÉTTE AU COUT'DÉSFACTEURS" 
(27-28) 































































Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NETDE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE " 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NÉTTE DÉ"CAPITAL FIXE 








































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
MIO HFL 












































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 NEDERLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

































































































































































































































































554 Céréales sans riz 
360 Blé et épeautre 
12 Seigle et méteil 
152 Orge 
5 Avoine et céréales d'été 
25 Maïs (grain) 
_ 0 Autres 
0 Riz"" 
_31_ Légumes secs 
_Tél Plantes sarclées 
1 529 Pommes de terre 
652 Betteraves sucrières 
_J_ _ ^Autres 
25 Plantes industrielles 
16 Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 




4 494 Légumes frais 
732 Fruits frais 
0 Agrumes 
0 Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
O Raisins 
0 Moût de raisins et vin 
0 Olives 
0 Huile d'olive 
9 479 Autres produits végétaux 
204 Plantes fourragères 
1 021 Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
7 350 Fleurs et plantes ornementales 
744 Semences 
160 Autres 
17 496 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
9 899 Animaux 
3 477 Bovins (y compris veaux) 
4 268 Porcs 
28 Equidés 
156 Ovins et caprins 
1 798 Volailles 
172 Autres 
9 026 Produits animaux 
7 784 Lait 
1 075 Oeufs 
6 Laine 
161 Autres 
18 925 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
0 Plantations nouvelles (travaux à façon) 
0 Ajustement 










































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and piants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 










































" 5 141 














































1995 1996 1997 











































































" 9 965 

























































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 























































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 22.1 
Bétail et produits animaux 22.2 
Energie ; lubrifiants 22.3 
Engrais et amendements 22.4 
Produits de protection de culture 22.5 
Produits pharmaceutiques 22.6 
Aliments pour animaux 22.7 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 22.8 
Services 22.9 
Autres 22.10 
Sous-compensation TVA 22.11 
Ajustement CI . 2242 
CONSOMMATIONTNTERIMIHDIAIRE TOTALE __22 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE * 23 
(21-22) 
Subventions 24 
Subventions liées à la production végétale 24.1 
Subventions liées à la production animale 24.2 
Autres subventions liées à la production 24.3 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 25 
Impôts liés à la production végétale 25.1 
Impôts liés à la production animale 25.2 
Autres impôts liés à la production 25.3 
Surcompensation TVA 26 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENTNET D'ÉXPLOTTATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITÉ AGR.COLÉTÖTALÉ 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









" 3 4 " 





































































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 



































































































































































































































































































ί " "28 08. 
) 12 55. 





7 16 94 
3 13 58< 
3 1 87 
5 1. 
Ζ 1 46" 
5 45 02 
3 
3 







































































































































> 11 913 10 565 11 459 10 482 
12 278 11962 12 073 12 188 
70 110 60 75 
? 328 340 36 377 
3 2 223 2 140 2 117 2 365 
5 23 69 52 62 
16 840 16 687 16 543 16 588 
3 13 676 13 690 13 606 13 879 
1 933 1 897 1 809 1 844 
5 16 13 10 10 
7 1 215 1 088 1 118 855 









3 65 357 62 639 62 366 63 106 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.11 ÖSTERREICH 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
21 



























FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
T Ö T A L T N T E R M E D I A T E CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
^21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linkeo to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 












NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
















Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROMAGE. ACTIVITY ÕFTOTAL LABOUR" 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
"GROSS FIXED CAPITAL FORMATION -
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FÕRMÃTÍOT* 











































































































































































18313 18 920 18 894 19 040 19 229 19 262 
I 88 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.11 ÖSTERREICH 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





















































0 _ 0_ 0 
24 41*3 " 23 536 ~ 23 994 





PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 



















VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 









VALEUR AJOUTÉÉNÈTTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 











EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE*" 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 














































































2 1 * 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 













































































































































































































* 863 219 
190 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.12 PORTUGAL 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 










PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 














































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.12 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 



































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION" 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





"NET VALUE ADDED A T F Ã C T O R COST*" 
(27­28) 
Compensation of employees 
NÉT ÖPÉRAT1NGSURPLUS 
(29­30) 

















NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation · 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment _ 
"GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
" N E T F I X E D C A P Ï T A L F Ö R M A T I Ö N " " 
(excluding deductible VAT) (36­28) 



























































































93 942 104 288 
6211 6 399 
99 327 
7 193 










































" "44Î" 681 " 
582 353 



































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.12 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 































"' 393 793 





















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 





























































































VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 





VALEUR A~JÖÜTËÉ NÉTTE AU COUT DES FACTEURS 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NÉT D'ÉXPLOITATÍOÑ TT 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE TOTALE* 34 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
0 Ajustement FBCF_ 36.11 
80 237 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DÉ CAPITAL FIXE 37 
(hors TVA déductible) (36-28) 
193 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES 


























































































































































1995 1996 1997 




























































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.13 SUOMI /FINLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 





















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE " 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 










































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 




I C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOMEFRÖM AGR* A C T Í V Í T Y OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 













" T O 846 
9 216 














































































1995 1996 1997 
AUX PRIX COURANTS 
MIO FMK 





























" 3 1 3 
1 740 
10*533 






















































































" 12 103 
1 654 

































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.13 SUOMI /FINLAND 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
























































































" 12 012 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE^ 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 



































































































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 29 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENTÑET D 'EXPLOTTATÍOÑ" 3 l " 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE" "34 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE FAMILIALE 35 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 36 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 28 
FORMATION NÉTTE DE CAPITAL FIXE 37 
(hors TVA déductible) (36-28) 
197 





















































Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 


















Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1992 1993 1994 







































































































1995 1996 1997 















































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.14 SWEDEN 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 






















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.14 SWEDEN 
CONTINUED/SUITE 


















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation_ 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
" Ñ E T O P E R A T I N G SURPLUS* 
J29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED C A P I T A L F Ö R M A T I Ö N " 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO SKR 






























3 346 ' 
___________ 
9 857 







































































































13 845 15 363 14 462 16 259 13 822 13 753 









































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.14 SWEDEN 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 






















































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIREJOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRÜTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 





















































29 VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 30 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION" 31 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE"L'ACTIVITE AGRICOLETOTÃLE 34 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
















A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.15 UNITED KINGDOM 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat and spelt 
01.2 Rye and maslin 
01.3 Barley 
01.4 Oats and summer cereal mixtures 




04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 



































Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 









































































Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
_Other 




















































































































































Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 








FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 



































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.15 UNITED KINGDOM 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
















































































































































































































Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 


















Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 



















































20 _ _­.._ 
203 
A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 



















































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21­22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27­28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29­30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29­32­33) 




Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvement 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36­28) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES 
13 618 













































































1995 1996 1997 































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.15 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO UKL 









































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 




















1 479 1 653 2 567 2 543 2 514 2 144 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS " 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION" 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVÉNUÑÉT* DÉ"L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 




Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de c. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FTXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





















































AUF NATIONALER EBENE 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR FORESTRY 
AT NATIONAL LEVEL 
COMPTES ECONOMIQUES DE LA SYLVICULTURE 
AU NIVEAU NATIONAL 
1992-1997 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.1 BELGIQUE /BELGIË 

























Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
"FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) _ 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 






AT CURRENT PRICES AND 






















































AUX PRIX ET TAUX 














GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 




















2 4 " 
16 
25 " 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS" 
(17­18) 

















NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FiXEDCÃPÍfÃITFORMATION 
























NET FIXED CAPITAL FORMATION 






















































B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.1 BELGIQUE / BELGIË 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 































































AUX PRIX ET TAUX 


















Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 














BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DELA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
























VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 























































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
20 22 23 23 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE " 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CÃPÍTÃL FIXE ~ 
(hors TVA déductible) (24-16) 
17 
18 

















B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.2 DANMARK 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 


































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TÖTÄL~RAVV'WOOD (1 to 4 ) "~ 
Other forestry products 













FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





144 127 139 150 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS" 
(17-18) 
Rent" and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED"CAPTTAL"FÒRMA t.OÑ 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
























































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 DANMARK 
1992 1993 
AT 1990 PRICESAND 





























AUX PRIX ET TAUX 















: — — 
0 0 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



















































B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.3 DEUTSCHLAND (1) 
1992 '953 1994 1995 ' &9'6 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



















































Coniferous timber for industri­­ uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Νοπ­coníferous timber for industrial uses 
Moo­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 





FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7.8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and sou ¡Improvers 
Plant protection products 






TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
<?­io>_ _ _ 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 

































541 888 711 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
J17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION '""' 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
N E T F I X I D " C A P ¡ T A L F O R M A T Í O Ñ " " 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
22 19 32 33 33 
111 121 123 125 124 
( 1 ) With Germany in its boundaries as after 03.10 1990 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.3 DEUTSCHLAND (1) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 




Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 







Autres produits forestiers 





PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I 











VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production ã l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 










VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
, Rémunération des salames 












REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) _ 
REVENU NET De_.ACT.VTTE SYLVICOLE FAMILIALE""" 
(17-18-20-21) 
Boisements ei transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
(.aléne! Ce transport 
Bâtiments -"exploitation 
Autres ouvrages y compii s I' "aiméioraticin des. terres 
Acquisitions nettes, de 'biens existants rep-oai-Ct ¡toles de cf. 
Autres biens die formation trulle de capital Joue 
'SO-S-'OD'im pen sa tior TVA. 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
AmiortiKsetnnents 
FORiÎATIOW METTE DE CÁPÍTÃL FIXE "' 













i l ; Avec f Aïtemagne cans sa Situa.re« leratoniate après ie 03.10 ISSO1 


















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15­16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 











5 5 6 
77 86 91 
6 
98 
_ „ _ . . _ . 




. . . _ _ .___ ... 
....._ 
­ ­ ■ ­
: . . . _ ■ 
_ 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.4 ELLADA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 


















CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
J9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 

























Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
19 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRÜTENDE CÀPÌTAL FIXÉ"" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE" 















"25 " " 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.5 ESPANA 
01 
















































G___T_m___ ember tior ii_i_i_s_niall uses 
Oamü­tsus tang í«mi__­
Cciraferous _l_KSct»__<_ 
INtai_­o_tr_fea»_s tmrnber far lirraSustetiall uses 
tom­c_nil_n_i_s bimg _nn__er 
:Τ4_ΙΓΚ__ΠΒ__3_Ξ S B E A M O D C I 
Firewood (¡corti ferons and [ManvH__n_fe_oi_s) 
Raw « O _ Q adipsarigiiiS 
T O T A L R A W W O O D (1 to 4 } 
Osta r fanestry proetujtfs 
Om­Kådt fE­es_Pj' ' n e * . 
A d f u s t a a n i 
FlIfCAL F O R E S T R Y O U T P U T | 5 + _ * 7 * 8 ) 
Steads arai pisctts 
Emergí ;: ¡^tincarais 
Feirt)li_j_its arret soil « p r o » s i r s 
Plani B?iT_.tec_i_m p m t u ä s 
_____JTÌEII. smta'll tonte ;: .ijoirtletnarrce and repair 
Sarai c e s 
Olf ter 
V A T _ir»_er­o_iiiiipen___í imn 
U.C. aqi_S_n:i_T_ 
T O T A L IMTTERMEBIIATE COMSMI­PTIIOÌNI 
G R O S S V A L U E Ä E B E B A T M A R K E T PRICES 
((_~10> 
S i i f csdes 
Tases imHœd to pr_di__­__Ti sadtotBiimf V Ä T 
' Ä T Q'ïejr­DQ_rpejn___iiatTti 





NET V A L U E ADtMEB A T F A C T O R C O S T 
{ I S ­ I S ) 
Ottitrtìpemsstioii. _f ampi tapées 
MET O P E R A T I N G S U R P L U S 
p?­«S 
B a r t aitai other p a j e a n t e irra _____ a r ¡ir. tøimdi 
ΙΙ(Τ___-_ί 
¡MEÎ" INCOHE F R O H F O R . ACTllMtTY O F T O T A L UHBOÜR 
(17-20-21) 
MET HINCÓME FROIMI FOR. ACTUVlíTY O F F A M I L Y ILABOUR 
((17-11S-2B-21S 
_._SOT_____I__I am_ c_ntT_eiT_ii_ffli 
_/_K_iim_ny ãt td data t etpjaitmanÈ 
Ti__n_p-Ht esi-ipimman ί 
FratEsurj' fcuiMi mas 
Güter ___i_tr__tli_tns iiTtdluntirtrg sai l raprøetnisntls 
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Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversioni 
Machiner)' and other equipment 
Transpon equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capitai goods 
Other goods of gross fixed 'Capital formation 
VAT undercompensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 
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B,1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.6 FRANCE 
* 992 " 9.4 " 9'9"5 ■ 99.7 
AT 1990 PRICES 






























































































AUX PRIX ET TAUX 






















































Bois _"_e_­ir_ e* '­'industrie de résineux 
Boms itongs. __ rèsinneuK 
Bons de triftjraoion et bois empilés de résineux 
Bols _"oe_we et d"iir___striie de ffeoilillus 
Bons longs de feuillus 
Boe de _.lt_ra_iom et bois e "impies de feuillillus 
Bons de chautsœ (resineust et feuillus) 
Ajustement bois brut 
'BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) " 
Aulnes, prodyits forestiers 














PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+8+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie :; lubrifiants 10.2 
Engrais ei amendements 10.3 
Produits die proceoíiio« de culture 10.4 
fcteténei :. petit ou__age ; entretien et reparation 10.5 
Seraces 10.6 
Autres 10.7 
Sous­compensation TVA 10.8 
Aius.eraeni C I 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR "AJOUTÉE BRUTE AÚXPRÍXDU MARCHE 
■19­10) 
Sabventions 












VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15­16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D7E_<PLQITATIÕN 
(17­18) 






































"22 REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
RÉVENU NET DE L"ÃCTTVTTE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21 ) 
Boisements el transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
S'Ous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRÛTÉ DE CAPITAL FIXE 24™ 
(hors TVA déductible) 
Amortissements "16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE ~~25~~ 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.7 ITALIA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 





























Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 























Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
G R O S S V A L U Ï T U D D É D Α Τ " Μ Α Γ Τ Κ Ε Τ P R I C E S ~ ~ 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 
GROSSVALUE ADDED AT FACTOR COST™" 




NET VALUE ADDËDAT FACTOR COST ~ 
(15­16) 
Compensation of employees 






























































































Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED C X P Í T A L F Õ R M A T I O N 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
~NET FIXED i_APWÃ­.FÕ"PuMÃTlÕN 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
124 110 112 114 141 
220 
B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.7 ITALIA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 















































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 











Autres produits forestiers 





PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VÀLËÙ.TAJOUTË_rBRUTE AUX PRIX DU MARCHE 




























VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
. (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET rTËXPLOlfATION -
(17-18^ 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





































































2 5 " 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15­16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 












































































































B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.8 LUXEMBOURG 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
































































































1 3 1.7 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 









BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9­10}_ 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
























l 5 ~ 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
. (15­16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITA T. ON" " 
(17­18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
J17­20­21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17­18­20­21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXÉ" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 










































































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15­16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
1992 1993 1994 1995 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO ECU 





748 961 .96 
135 173 179 
313 788 817 
­18 ­22 ­24 ­24 
717 635 812 
55 49 62 
341 
65 
662 586 749 777 
'_ : : '— 
_ _.__ — 
55 49 62 65 
1996 1997 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
. ..: ... . 
...._ . . 












B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.9 ÖSTERREICH 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 













CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
J9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 

















BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 










VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
. (15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION "" ~T9~~ 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23~~ 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FÍXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
225 
Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.10 SUOMI / FINLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 











0 6 " 
07 
08 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to ÃT~ 
Other forestry products 































































Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 180 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE.ÃTJDÉ_.ÃTTÃCTOR~CO"_T"" 












1 869 2 268 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
J15­16) 
Compensation of employees 
"NÉT ÖPER^TrNG"sTjRPLUS" 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM F O R T A C T I V Ï T Y OF FAMILY LABOUR" 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPTTAL FOR"MÃTTÕN 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 



























































































































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.10 SUOMI / FINLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 























2 968 _____ 
142 
113 

















Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOÍS BRUT TOTAL (Ta T) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
















Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR .TJT.ÜTËË BRUTE AUX PRIX DU MAFTCH-T 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 















































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 




































278 286 300 339 359 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE""" " 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE~L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 " 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE " 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
227 



















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15­16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR ~ 
(17­20­21) 
NET INCOME FROMFÕR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FÌXED C X P Í T Ã L " F O R M Ã T Í O N 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO 
; ­ ­ ■ ; — ­ ­ ■ 
; ; ­
187 147 137 
2 334 
" T T 








1 408 1 752 
r : ■ 
Γ ; 
173 150 146 
... ...... 
; ■ ■ — ­ ­ ­ ; ­ ­ ■ ­ ­
— 
129 123 122 
29 29 23 
159 152 145 
173 150 146 




















AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
148 132 
2 384 2 530 
12 12 
2 396 2 541 
409 405 







­ 17 8 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.11 SWEDEN 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT T Ó T Ã L T T à. 4)~ 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTËRMEDIATRE TOTALE " 



























Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES~FACTEURS" " 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 











REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENUNET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRÜTE DE CAPITAL FpXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 


















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
N E T O P É R A T T Ñ G S U R P L U S -
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY Ö F T Ö T A L LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
" N E T F I X E D C A P T T Á L T O R M À T I Õ N 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES AND 





















































































































































































































































































B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.12 UNITED KINGDOM 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICESAND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 














































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
196.8 
256.3 
213.3 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 













































































Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJÖUTEËNËTTE AU COUT DES FACTEURS" 
. (15-16) 
Rémunération des salariés 18 
"EXCEDENT NET "D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE " ~ 2 _ " 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE C A P I T À L F T X E 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE " " _ . " " 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 


















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 









































































































































































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BELGIQUE/BELGIË 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





















































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 





Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 











Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 




VALEUR AJÖUTEË"NËTTE AU COÛT DES FACTEURS" 
(15-16) 








































































EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
07-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 






REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DË'CAPITAL FIXE " 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NÉTTE DE CAPITAL FIXE 25 "" 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 DANMARK 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 1995 




AUX PRIX COURANTS 
-
.... ._._ ... 









0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
04 1 230 1 263 1 327 1 286 
168 144 160 164 173 167 
1 125 961 1 070 1 099 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 125 961 1 046 1 099 
1 154 1 119 
0 
0 






B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 DANMARK 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DKR 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
























BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoies à façon 
Ajustement 
1 121 PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 











150 156 146 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
1 002 1 043 975 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE LV.Ct.v7f_"SYLVÌCOLE FAMILIALE" 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE " " 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE" 

















































B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.3 DEUTSCHLAND (1) 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 l.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 





17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
3 437 2 469 3 073 3 399 
77 83 
44 38 












1 552 1 545 1 555 1 518 1 






1 278 1 899 1 
225 234 236 235 









44 38 61 
- -
62 
225 234 236 235 
63 
237 
(1 ) With Germany in its boundaries as after 03.10.1990 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.3 DEUTSCHLAND (1) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DM 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 







Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
03 
04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE A Ü X T R I X DU MARCHE 
J9-10L 
Subventions 

































Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
R Ê V E N U N Ë T D E L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL. ÍXE 
(hors TVAdéductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE" 



















(1) Avec l'Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.4 ELLADA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 





17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 
AT CURRENT PRICES 




AUX PRIX COURANTS 
23 668 27 771 29 506 32 312 
1 411 1 427 1 420 1 666 1 770 







B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.4 ELLADA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DR 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 










PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX"pl^ixT_ÎJMARCHE 
19-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 






















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
ËXCEDËNTNËT D Î X P L O I T À T I O N " 
(17-18) 













22 REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE' L'ACTIVITÉ SYLVICOLEI FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FÍXE 24" 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE "25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
239 



















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15­16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24­16) 
1992 1993 















































































































































. :. _ 
1996 1997 
































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 ESPANA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 















































8 .28" ~ 















































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 




Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TÕTÃLTj"à4[_" 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCT.ÕN"WÃLÉ"DÈ" LÃ SYLVÍCULΤΌ^ 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement CI . 
CÕNl­OIVIIVÍÃTÍÕNTNTERMEDIAIRÊtÕtALE " 
VALEUR A J O W E Ë BRÜTË AÜXPRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTÉE. BRUTE AU COUT DÈS FACTEURS" " 
































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
17 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET "ΟΈΧΡΤΟΙΤΑΤΙΟΝ 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TÕfALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACT¡VITE SYLVICOLE FAMILIALE" 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRÜTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
















" Í 6 " 
25 
24 I 
B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.6 FRANCE 
































17 " " 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
"FINAL FORESTRY OUTPUT~(5+6+7+8J~ 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9­10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 
























Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17­18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) _ 
"NET INCOTvÏE FRÕMTORrÃCTIVITY OF FAMILY LABOUR" 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMÃTUÕN 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
" N E T F I X E D C A P T T A L F O R M A T I O N 
(excluding deductible VAT) (24­16) 


















































































































































































































































































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FTNÀLÈ DE LA SY"LVICU"LTURÊ(5+TÍ+7+"8)~ 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9­10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 













































































1 138 1 089 1 195 1 238 1 227 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15­16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17­18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17­20­21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE ~ 
(17­18­20­21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE C A P Ì T A L F I X E 
















2 4 " 
16 ______ 
243 





















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses ; 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 





























































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.7 ITALIA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 




















































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 














PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 














CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9­10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15­16) 
Rémunération des salariés 






Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLV.COLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



































































2 4 " ' 
16 
25~ 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 































































































1994 1995 1996 1997 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.8 LUXEMBOURG 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 











































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL 0 à 4) 
Autres produits forestiers 











PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10)_. 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 















































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D ' E X P L O I T A T Ì O N "" 
_J_Z-18L_ 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE " 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE " 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
F Ö R M A T I Ö N T J E T T E DE" CAPITAL FIXE 



























B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.9 ÖSTERREICH 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 





17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET'OPERATING SURPLUS" 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO ÖS 
... 
12 127 10 186 13 008 
. _ 
13 134 
2 183 1833 2 341 2 364 
9 944 8 353 10 667 10 770 
-255 -298 -322 -322 
... 
12 817 13 841 
2 307 2 491 
10 510 11350 
-311 
10 199 8 651 10 989 11092 10 821 11 
788 662 846 854 833 






662 846 854 833 900 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 ÖSTERREICH 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO ÖS 
12817 12 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 









2 166 2 298 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
13 637 13 342 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




































VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 






REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE ~ 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NËfTË DE CAPITAL FIXE 















B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 




















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 9 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 1C 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and sou improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 1 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES E 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 





NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 2 
NET OPERATING SURPLUS i 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR . 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation ; 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 


















































































































































































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.10 SUOMI / FINLAND 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO FMK 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 










































Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 





























Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
P ^ D T J J T Í T Õ T T T I N Ã L T D E L T S T T T T C U L T U R Ë " ( ¥ + T J + T Ï ­ J OSI 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous­compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
COrTsOTvTMATlÖNINTERMEDlATRE TOTALE Τθ~~" 
VALËURAJOÎ­TËË BRUT EAUX PRÌx"_Tj~MÀRCHE 
(9­10) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 






















































1 534 1 349 1 388 1 458 1 644 1 745 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17­20­21) 
REVENU NET DE L'AcTlVITE SYLVICOLE FAMILIALE"" 
(17­18­20­21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE " 









































































25 " " 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 





TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1992 1993 
AT CURRENT PRICES 
1 407 1 344 
17 580 16 043 
100 100 
17 680 16 43 
3 731 3 300 
13 949 12 843 
1 
.__ 
306 " T37T 
_ .___ 
974 1 121 
222 266 
1 196 1 387 






































AUX PRIX COURANTS 





20 400 21 984 
3 
16 
185 3 500 
.15 " 18 484 
- — 
1 000 900 




1 000 900 
- 141 65 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.11 SWEDEN 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 





­ ­­­ ­ ­ ­
­­ — ­
­
. ­ — ­ ­ . ­ ■ ; ­ ­ ­ . 
­ ­
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9­10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 




VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15­16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17­18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17­20­21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVÏCOLË. FAMILIALE 
(17­18­20­21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



















































B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial uses 
Non­coniferous long timber 
Non­coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non­coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 

































FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 271.9 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 














TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 158.0 
























































Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over­compensation 




















Compensation of employees 181.6 190.4 

















Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17­20­21^ 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17­18­20­21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under­compensation 
G R T J S S T T X ^ D T Á P T T Ã L F O R M A T I O N 
(excludingdeduct[b]eJVAT) 
Depreciation 
"NET FIXED CAPITAL FÕRMÃTIÒTl " Τ 





















































































































































B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
-\ 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 



















































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 














PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 




Ajustement CI . 






















































74.1 82.7 67.2 62.0 58.4 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES" FACTEURS"" " 1 7 " 
(15­16)_ 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT N Ë T D ' Ë X P L O Î T A T T O N 19 
(17­18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE T O T A L E T 22 
(17­20­21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17­18­20­21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous­compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 




AUF REGIONALER EBENE 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE 
AT REGIONAL LEVEL 
COMPTES ECONOMIQUES DE L'AGRICULTURE 
AU NIVEAU REGIONAL 
1992 -1997 































































GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 































































































































































































































































GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
































































































































































































































































C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COÛT DES FACTEURS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 




















































































































































































































































































































































































































































































































































C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COÛT DES FACTEURS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
7111.2 6980.2 
VOREIA ELLADA 







































































































































13095.1 12029.1 13171.6 12768.1 14747.4 15059.3 16773.1 16931.5 
FRANCE 























































































































































































































































24778.4 21403.4 22845.5 23341.4 23728.8 23365.4 25839.8 25840.6 28464.7 29921.7 30714.6 29750.0 
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CO. 1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COÛT DES FACTEURS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
REGIONS 


































































































10051.9 10894.4 12635.0 12679.7 
21308.8 21206.9 23760.0 25085.4 25702.9 24799.3 
VOREIA ELLADA 































































































































































































































































































C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COÛT DES FACTEURS 















































































































































































































































































































































































































































































































31187.0 26987.0 26562.0 25833.4 29935.3 29828.7 
9186.8 
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C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COÛT DES FACTEURS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 

























































91.6 94.6 94.1 106.4 107.1 101.3 






































13167.4 11364.5 11609.3 12079.5 
1415.3 1235.7 MIDI-PYRENEES 
277.1 192.4 LIMOUSIN 
2164.7 1971.0 CENTRE-EST 
1447.2 1362.5 RHONE-ALPES 
717.4 608.6 AUVERGNE 
1483.1 1623.7 MEDITERRANEE 
760.2 819.7 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
669.9 740.3 PROVENCE-ALPES-COTE D'A 

































86.9 88.7 88.0 99.7 99.8 94.7 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 


















C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COÛT DES FACTEURS 


































































7597.1 8019.8 8574.1 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSI 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 

















































































































































































































































































C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 













NET OPERATING SURPLUS 

































































































































































LISBOA E VALE DO TEJO 
ALENTEJO 
ALGARVE 








825.1 593.8 SVERIGE 
STOCKHOLM 
OESTRA MELLANSVERIGE 




















































YORKSHIRE AND HUMBERSID 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 





C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 





























































































































































































































































































































































3553.7 3626.2 DANMARK 






















































































































































































C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 










































































































































24513.9 22311.7 23456.0 23352.8 
45570.1 42053.0 44006.9 45544.3 47001.5 46952.9 




































































































































































































































14160.5 12900.3 13300.0 13074.2 16341.1 15509.4 
23650.5 20661.7 21902.2 23320.9 24336.7 24450.4 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 






















































































































































9961.3 10088.3 10933.9 11156.4 
21930.3 21381.2 22117.0 22281.3 22747.9 22584.2 

















































11418.8 10282.6 10284.5 10584.7 
VOREIA ELLADA 





































CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 




































































































































































































FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 











































































































































































































































































































FINAL CROP OUTPUT 
















































































































































































C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
























































































































































































































































































































































































































































































C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
























































































































































































YORKSHIRE AND HUMBERSI 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 





























































































































































C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 














































































































































































































LISBOA E VALE DO TEJO 
ALENTEJO 
ALGARVE 










































































































YORKSHIRE AND HUMBERSID 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 





C.0.3 C O M P E N S A T I O N OF E M P L O Y E E S , RENT, I N T E R E S T A N D FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 






































































































































































































































































































































































































































































































































































C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
REGIONS 
295.7 
503.3 503.4 464.2 441.1 



































































































































































































































































































































































































































































































C.0.3 C O M P E N S A T I O N OF E M P L O Y E E S , RENT, INTEREST A N D FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 











































































































































2526.4 2200.5 2181.4 2191.2 772.6 715.5 743.4 776.3 
4124.0 
























































































































































































































































C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
























































































































































































































































































































































































C.0.3 COMPENSATION OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST AND FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 

















































































































































































































C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 






































































































2531.5 1945.4 1471.0 1537.5 
211.0 244.4 
9158.8 7733.4 8383.5 8190.5 
12.0 12.5 11.6 11.8 10.0 9.5 

















56.3 52.0 58.8 54.7 55.5 













































C.0.3 C O M P E N S A T I O N OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST A N D FIXED CAPITAL F O R M A T I O N (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 








































































YORKSHIRE AND HUMBERSI 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 






















































































































C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
















































































































445.2 527.8 613.7 SVERIGE 
STOCKHOLM 
OESTRA MELLANSVERIGE 
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